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O trabalho consiste em apresentar as formas de obtenção de uma fonte de energia a ser aplicada em
nossos cotidianos, o hidrogênio, tendo como foco a eletrólise da água, que é o mais simples desses
processos. O principal problema encontrado para a aplicação do hidrogênio como combustível no
dia a dia é a questão de como armazenar o mesmo. Se posteriormente forem apresentadas soluções
viáveis  para  o  armazenamento  do  combustível,  as  mesmas  poderão,  aliadas  com  as  diversas
alternativas de obtenção apresentadas pelo trabalho, formar o combustível do futuro proposto pelo
nosso projeto.  O meio de obtenção focado pelo trabalho é a hidrólise (eletrólise da água), que,
mesmo sendo o meio de obtenção mais caro é o mais simples de ser executado, tornando possível a
realização  do  mesmo  no  decorrer  do  trabalho.  Com o  procedimento  da  hidrólise,  dividimos  a
molécula de água (H2O) em duas partes de hidrogênio (H) e uma de oxigênio (O). O procedimento
será realizado utilizando água destilada, cloreto de magnésio, eletrodos de grafite (para formar o
cátodo e o ânodo) e uma fonte regulada de energia de 15V organizados em uma estrutura própria.
Orientados pelo professor Hélvio Silvester (Prof. de Química no campi do IFC em Blumenau) na
organização deste trabalho.
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